


















1. 歴史とドラマとの間でーゾラ『前進する真実 (La V話riteen marche) ~ 




3 . Yves Bonnefoy， lehaiku et la spiritualite 
Christian LE DIMNA (広島市立大学国際学部)
16時:特別講演 司会:松本陽正(広島大学)
Albert Camus : 1937・1947:une decennie decisive 
Marie-Therese BLONDEAU (vice下residentede 
la Societe des Etudes camusiennes) 
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